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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Lack of XAGE-lb and NY-ESO-l in metastatic lymph nodes may predict the 
     potential survival of stage Ⅲ melanoma patients 
     （stageⅢ悪性黒色腫症例のリンパ節転移巣において、XAGE-1bおよびNY- 
      ESO-1の発現が陰性であることは、予後良好の予測因子になり得る） 
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